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Stellingen behorende bij het proefschrift
Early-stage detection of breakthrough-class scientific research
Using micro-level citation dynamics
van Jos Winnink
1 De snelheid waarmee de resultaten van wetenschappelijke onderzoek zich
verspreiden kan succesvol worden bepaald door de toename van nieuwe
onderzoeksinstituten op basis van de adressen van citerende auteurs te meten.
2 Bridging researchers vormen een belangrijke schakel tussen wetenschappelijk
onderzoek en technologische toepassingen.
3 De verhouding van het aantal within-group en het aantal out-group citaties van
een wetenschappelijk artikel is een indicator voor een paradigma verschuiving.
4 Om ontwikkelingen in de wetenschap te analyseren op een tijdschaal met een
hoge resolutie is de publicatiedatum in databases met bibliografische informatie
van wetenschappelijke literatuur ongeschikt.
5 Het op microniveau analyseren van het dynamisch gedrag van citaties maakt het
mogelijk om theoretische modellen van kennisdiffusie te koppelen aan
empirische gegevens.
6 Paradigmaverschuivingen worden doorgaans niet gevonden door de aandacht
exclusief te richten op veel geciteerde publicaties.
7 Het verdient aanbeveling om bij analyses onderscheid te maken tussen het
moment waarop onderzoekers de tijd rijp achten voor publicatie van hun
onderzoek en het moment waarop die kennis algemeen beschikbaar komt.
8 Om longitudinale studies van combinaties van gegevensverzamelingen met
verschillende datatypen te kunnen uitvoeren moet de dimensie tijd in de
betrokken gegevensdomeinen op een zinvolle, consistente en wetenschappelijk
verantwoorde wijze worden gekoppeld.
9 Gecompliceerde theorieën om fenomenen te verklaren moeten doorgaans niet
worden gezien als een teken van inzicht, maar juist als het ontbreken ervan.
10 Hoewel doorbraken het gevolg zijn van de dynamische ontwikkelingen in het
systeem waarin ze ontstaan is het precieze moment waarop ze zich manifesteren
onvoorspelbaar.
11 Anders dan de term duale promovendus doet vermoeden verschilt een dergelijke
promovendus niet wezenlijk van zijn of haar reguliere soortgenoten.
12 Gebrek aan vertrouwen en niet de behoefte aan transparantie is de drijfveer
achter de voortdurende roep om meer en nauwkeuriger administratieve
protocollen.
13 Alles wat ik weet is triviaal, want ík weet het al.
